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ЗАДАНИЕ НА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКУЮ РАБОТУ 
 
1. По номеру расчетно-графической работы, заданной преподавате-
лем, определить схему замещения (рис. 1 - 5) и параметры электрической 
цепи (см. таблицу). 
 
2. Для заданной схемы замещения электрической цепи одним из мето-
дов расчета электрических цепей рассчитать: 
а) силу тока на всех участках электрической цепи; 
б) напряжения Uab, Ubc, Ucd, Ude; 
в) активную, реактивную мощности всей электрической цепи; 
г) коэффициент мощности электрической цепи. 
 
3. По результатам расчетов: 
а) построить векторную диаграмму; 
б) составить баланс мощностей; 




ПРИМЕР РАСЧЁТА И ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ 
 
1. Задание на работу 
 
1.1. По номеру варианта работы, заданной преподавателем, опреде-
лить схему и параметры электрической цепи (рис. 6). 
1.2. Для заданной схемы электрической цепи одним из методов расче-
та электрических цепей вычислить: 
- токи во всех ветвях электрической цепи (
653241
I,I,I,I,II  ); 
- напряжения на участках цепи ( 564231 U,U,U,U ); 
- активную, реактивную и полную мощности всей электрической цепи; 
- угол φ для всей цепи; 





 III , 654

 III ; 
- провести анализ полученных результатов и сделать выводы о харак-
тере нагрузки цепи. 





























































2. Пример расчета цепи 
 
 
2.1. Схема, заданная для расчета, приведена на рис. 1. 
 
Рис. 6. Расчѐтная схема 
 
 
2.2. Данные для расчета 
Схема имеет следующие параметры:  
 













































2.3. Порядок расчета 
 
2.3.1. Определить: 
а) токи: 653241 ,,,,I IIIII ; 
б) мощности всей цепи: 
- активную P (Вт), 
- реактивную Q (ВАр), 
- полную S (ВА). 
 
2.3.2. Построить векторные диаграммы. 
 
 
a b c d e 
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2.4. Расчет 



















































































11 XRZ   = Ом;505




22 XRZ  = Ом;8.188.180




33 XRZ  = Ом;3.53.50




44 XRZ  = Ом;11011




55 XRZ  = Ом;4.73.27




66 XRZ  = Ом75.1)75.1(0
22  . 
 








Рис. 7. Преобразование заданной схемы в последовательную 
 
5623 Z,Z  – полные сопротивления участков, соединенных параллельно. 
Сопротивления 5623 Z,Z  определяются через проводимости отдельных ветвей. 
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b - проводимость на третьем участке обусловлена одиночным кон-
денсатором, поэтому ее нужно взять с отрицательным знаком. 








bgy  = .Сим017.013.00 222   
 




























XRZ  = Ом.41.741.70 22   
 













































6556 bbb  , 








































RRRRR  = Ом.1604.01105 R  
Реактивное: 564231 XXXXX  = Ом.02.1611.0041.70   
 
Полное: 22 XRZ  = Ом.9.17)02.8(16 22   
 









  . 
 
2.4.9. Сила тока в цепи 
Z
U





2.4.10. Расчет напряжений и фазовых углов на отдельных участках 
 
11
ZIU  = ;4.6153.12 B  
2323
ZIU  = ;065.9141.73.12 B  
44
ZIU  = ;135113.12 B  
5656








































   
 
По полученным расчетным результатам построена векторная диа-
грамма (рис. 8). 
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Рис.8. Векторная диаграмма напряжений по уравнению (1). 
 
                                              .UUUUU 564241

                                      (1) 
 
















































































Векторные диаграммы строятся для токов (рис. 9): 
 
                                                       321





  - в сторону отставания на 90 . 
Угол 
3
  – откладываем от вектора 
23
U  (см. рис. 7) в сторону опереже-
ния токов на 90 . 
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Рис. 9. Векторная диаграмма по уравнению (2) 
 
Векторная диаграмма для токов (рис. 10): 
 
                                                         654 III





,   откладываются от вектора 
56




Рис. 10. Векторная диаграмма по уравнению (3) 
 
2.4.13. Активная мощность цепи 
 
Мощности на участках: 
 
- первый  1
2
11 RIP  = Вт. 7.75353.12
2   
- второй  2
2
22 RIP  = .0083.4   
- третий  3
2
33 RIP  = .001.17
2   
- четвертый  4
2
44 RIP  = .Вт 2.1658113.12
2   
- пятый  5
2
55 RIP  = .Вт 242.07186.0
2   
- шестой  6
2
66 RIP  = .0061.2
2   
Активная мощность всей цепи: 
 
654321
PPPPPPP  , 




2.4.14. Реактивная мощность цепи 
 
Реактивные мощности на участках: 
- первый  1
2
11 XIQ  = .003.12
2   
- второй  2
2
22 XIQ  = ВАр. 06.4408.188.4
2   
- третий  3
2
33 XIQ  = ВАр. 5.1562)3.5(1.17
2   
- четвертый  4
2
44 XIQ  = .00278.12
2   
- пятый  5
2
55 XIQ  = .ВАр 814.0529.23186.0
2
5 Q  
- шестой  6
2
66 XIQ  = ВАр. 98.11)748.1(618.2
2   
 
Суммарная реактивная мощность: 
654321
_ 





Полная мощность всей цепи: 
22 QPS  , 
168.2412606.1133142.2412 22 S  ВА. 
 











Вывод: поскольку в расчетной схеме угол 27 , то характер на-
грузки рассчитанной цепи активно-емкостный.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
